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[ > E L A P Í I O V Í N C I A D E L E O N . 
Se Sii'cribe íi'ante pcrióilicü evfi Rcilacciun casa del Sr. Minun a al) rs. el semustru y JO el tnmesiru |)agnüa.s «nlii-ipailos. Los anuncio» se inserlaran 6 nnúiu real 
• ' — l i n e a pura los suscnluies. v uci real linea liara IUÍI que no lo sean. i a 
Ltvgit ijií-! los Sri;$. ,Alcit(tÍcs ij, Semlnrius mi l im tps flhnmK ikl liotttin 
i l W a i r m j i M m itt ilisinto: ilispontb un i/w se ¡ijn un rjrmplar un el sillo de 
cMim'ire-- 'itoiiík /uirinaiiecera hasta el rniho del numero siijmetile.' 
que i 
IMS Secrétanos euiJai uii* de consti car los Holetiurs coleccionados oideumta-
mente pura su eni;tuidtnuicion que deberá verificarse cada uflo,. 
e x t i V E OÍ I C I \ -
GOBJERNO DEPl lOVKNCIA. 
- o r { : t . , - w : i n ; ) ! ' Í 7 - ; ^ « j ¡' í > r ¡ . i i i - y t ; . - T 
"•»•• "SBCBBTAIUX.".'.• •••• 
. . l i i ' j r i l i j í i r j . l i ' . ¿ n ' - n u t r l i r : ' i v 
i Ntim. 185 ' 
/ . Í M I ! 7 0 ' . - f - . » l ! M"|>- • Hf iKl ' I 
'Desde Diciembre ultimo'so h a 
venido'publicando'en e l . B o l e t í n -
oficial- la necesidad en i]uo se h a -
l l a n " l o s r A y u n t a i ü i e n t o s de satis-
faoer':elJim]iorte de las cédu las 
del sufragio' universal r Lo i n s i g -
nificante de la1 cantidad reclamn -
da:'puesto que-apenas llega-esta 
4 dos escudos. 'hacia creer que se 
hablan 'de apresurar á cumplir 
fielmente con lo quo se les orde-
naba; pero con indecible sent i -
miento' se vé pasar n n o y o t ro- d la 
sin-quo'traten de l levar A efecto 
este-servicio Un su consecuen-
cia ' l lamo muy • particularmente 
. l a atencion^de -los Ayuntamienr 
tos que a cont inuac ión- se espre-
san para que en. el . t é r m i n o i m -
prorogable de octavo día entre-
guen-en la'Secretana de esto Go-
bierno l a cantidad-adeudada, en 
l a intelig-encia que de no hacer-
lo así;' me- veré en l a dura v sen-
sible precis ión de mandar un co-
misionado de apremio con las die-
tas de un -escudo'diario; quo se 
encargue de'recojerlas.-
Leon l ' . ' do Junio de 1869 — 
E l Goberna(lor=7'i)»¡«4- t/e A. A r -
tierms. • • • ••• 
Paradaseca. ... <.. •,¡. 
l'eranzanes.:. ..: J 
Val le do í imol ledo . . 
Vega, de lispinareda: 
1 41)8 
.1:020 
9(58 
2 260 
"CIRCUÍ,XR. 
Núm. 184. 
• 'Los Alcaldes de es tá-provinc ia , : 
Guardia c iv i l y demás-, depen? 
die'ntes.de' m v ' a u t o r i d a á - ^ n t é á -
biÜ>Ub''cuHtós'-.'dil^eñé^n¥eanlr 
necesarias íi conseguir la captu-
' ra do;Frariciscó do la Igles ia V a l -
: t i e rrá .na túrá l dé 'Sas-.impri, 'pro-
vincia de Burgo?; en vas sellas 
. vaií'á". cpntínmioión;• fugaido |eií 
l a madrugada del día 26 del p r ó -
ximo pasado' Mayó;'d'e' lá ' cárce l 
:.Hó1.''Xbd¡en¿ía' de- y.-i l ládolid; y . 
casb'.dé ser habiílo,''.ló".'pjíildriñ ,¡V 
dispósic ioh'del- Sr.' 'Juez' 'de 'pn4 
mera instancia del. distrito de la 
plaza de dicha capital L e o n . J u -
nió l . " de 18ü9. — E l Gobernador.-
=2'umas Ue A Ardcrms . 
SENAS; 
Edad 38 años , estado casado, 
oficio' fabricante de carros, esta-
tura regular, color moreno, pelo, 
peri l la , bigote y ojos negros, 
dientes muy blancos. 
RUPAS QU1S VBSTIA. 
S. Justo de la Vega. 
Vil lamefil 
A l n a de los Melones. . 
Kodiezmo. . . . . 
V a l d c p i é l a g o . . . . 
B.Trenes 
P r u i r a n z a / . . . . 
Kiaflo.. ... . .. •• 
Gal legui l los . . . . 
J o a r a . . . i .,. : ./ . 
balia^un 
Iiíiigre.i.-.. ¿i . • . Í: 
Villademor de l a Vega.' 
Bulboai. ... 
B irjus . . . 
Fabtjro. v . . . . . 
1 587 
635 
1 147 
757 
590 
1 118 
1 7-46 
1 177 
738 
906 
1 338 
.445 
.• 597 
775 
1:147 
: 840 
j Chaqueta.' chaleco v p a n t a l ó n 
| de paflo negro, gorra de soda ne-
¡ grai' reloj 'de plata con cadena do 
- d u b l é dorada. -
SECCION DE FOMENTO. 
M I N A S . 
i Don Tomas de A. Ardcrms, (xo-
i . , beriiador.,cii>U dc . l a . pr .ov ín-
j . c í a ele. • • • :, . • 
; Hago sabor: Quo por U.-José 
1 y Manuel A . del . Val le . ..vecuioi 
, del Vi l larrnbin y Oencia, se pre-
• sentd en esto. Gobierno de pror 
' v incia escrito opomeaJusn a l re-
gistro de l a - m i n a nombrada- l a -
Abunni lacu incoado por l); -Arito -
mo BolLet; veoino do Orousa . s i -
ta en tiírmino del pueblo r ile 
Oetieri.;por.'abrazar la demarca-
c ión de esta mina la casa fábrica j 
deihierro y.iterreno^i adyacentes • 
que á los mismos pertenecen en 
dicho panto: en su consecuencia 
y. de conformidad'con lo dispuos-
toien'.qlóartíoiilo ^a -de ila l ey .dé" 
minaría vigente y toda voz que 
e l D./;Antonio-.Uollet,.í.no tiene 
en esta Capital:apoderado algur:.... 
no que'lerep.resontei h é ' d i s p u e s - ' 
to. pübl i car lo 'en; el", p r e s o n t é í p e -
nddico--oficial, i .i" fin do que por 
el-interesado en - el i . término im— ¡. 
-prorogable ,.de.,diezt-diiis.. duranr I 
te los.cuales.estari 'i de i n a ñ i S e s - !• 
to-ol espediente en l a Seocion- de !. 
Fomento,.y^con arreglo á lo pre- i 
venido ion. .losj'ai'ticulos lU. y 27 ' 
de las . bases ¡ :genera lé s para la 
n u e v a ' l e g i s l á c i o n de minas.de 29 
de Diciembre iiltiino,:mahifleste, 
si se concertó ó no con- los dueilos 
de la í superf io ié dé didhá' mina 
acerca de laestension que necesi-
te ocupar, tanto para suesplota-
cion. como para el estableci-
miento de almacenes talleres, 
etc. , y sobreisu consiguiente i n -
demnizac ión , debiendo eivel pri -
mer caso hacerlo constar debida-
mente para en. vista de todo dar 
a l espediente la trainitacion que 
corresponda . i ;Loi)Ui3l <lo. Mavo 
do 186D.—lil-- Gol)er[iador=?'o-
mas de A.i Ardirtus . i ' •.. 
OawU del 29 ih' Jlayo.—Xdni. I iS. 
MINlSTUl t lü 1)15 L A G U B R R A . 
'ÜBCUUTUS. 
>: Marlrnl :veinti80is de Mayo :de 
m i l ochocientos sesenta.y ¡ n u e -
ve.—131 Ministro de l a Guerra , 
Juan Prirn: ; i .¡ . - . 
Habiendo manifostado el Capi-
tán general de. Andaluci i. que-el 
Mariscal de. Campo Don José d e 
Reina y Krias desaparecid en 13 
del.actual-de la; c.udad .de Sev i -
l l a , e l i'oder, i ijecutiyo en Conse-
jo, de, Ministros: ha tenido á .bien 
i disponer , que . e l expresado Ma-
i risoal-.de Wiiupo sea da lo de^  baja 
i en .eL.cuudro del listado Mayor 
; general del ejérci to . . . . . . 
Habiendo manifestado el Capi -
t á n general de las provincias 
Vascongadas que el Brigadier 
D. Vicente Diez de Ceballos so 
ausentó de la ciudad de .San Se-
bastian, donde se hal laba de 
cuarte l . - m a r c h á n d o s e a l vecino • 
Imperio .francés s inrhabér 'sólicij-
tado para ello el competente per-
iniso;:el l'oder Ejecut ivo en Con- , 
sojo de Ministros - ha tenido a 
bien"disponer que e l ' e x p r e s a d ó 
Brigadier sea dado de baja- en el 
cuadro del Kstado Mayor .gene-, 
r i i i ' d é í e j é r c i t o . ' ' - ' '': ' ''' 
Madrid v e i n t i s é i s de Mayo de 
mil ochocientos sesenta y nuevo. 
— l i l Ministro de la Guerra . J u a n 
P n m . " • 
M I N I S T E R I O D E : F O M E N T O . 
DECKBTO. 
- • Suprimido el Real ' Consejo de 
'Agriiui lturá, Industr ia 'y • Gbmér-
oio por decreto de 5 de Abri l ú l -
timo, es de necesidad l a creación 
de-una J u n t a - q u é d e s e m p e ñ e a l -
gunas de las funciones en que 
e n t e n d í a aquella corporac ión: ü n 
el ramo do . 'agricultura' especial-
mente, . surgen'' todos.. los -dirts 
cuestiones' para cuya'' acertada 
reso luc ión es conveniente oír el 
d i c támen de personas que por 
sus estudios especiales ó por su 
larga práct ica puedan ilustrar 
la Adminis trac ión en todo lo que 
sé refiere a l ; tecnicismo de sus 
respectivas1 profesiones. L o s : e x -
pedientes de riegos, los de g a -
nadería; principalmente; los r e -
lativos a cria caballar, los de-fo-
mento do la población r u r a l , las 
exposiciones, Jas epizootias, las 
plagas del campo y otros a s u n -
tos propios Je la agr icul tura; asi 
como las mil oomplicaoionos que 
ocurrei.'.con í r e c u e n c i a e n el ejer-
cicio de la industria y e l cornea 
c ío , dét ioa api 3óm,otidá3£íil o x á -
men de los hombres especiales 
en estos ramos á n t e s q t f e l a Ad7' 
ministraoion pronuncie su fd l lo í j 
L a o r g a n i z a c i ó n del s u p r i n ^ o i 
Consejo era imperfecta, sígfuñ-" 
ha demostrado l a tffcperienoia. 
E n t r e otros defectos tenia e l de 
carecer de los 'medios IJaturales 
para l a r e n o v a c i ó n ' de tfls Voca-
les. E n una é p o c a como la pre-
sente, en que los progresos del 
saber humano se verifican con 
una prodigiosa rapidez, lus ouer- i 
pos consultivos necesitan reno- ! 
varse p e r i ó d i c a m e n t e , llevando , 
á su seno las altas capacidades ! 
que cada dia se dan &. conocer en '-
las esferas del saber. E n el C c n - ¡ 
sejo no podia obtenerse esta Ten- • 
taja , á menos de no mult ipl icar '. 
hasta lo absurdo e l n ú m e r o de I 
los Consejeros. Por eso l a nueva j 
J u n t a superior, én . armonía con i 
las de las (provincias, será reno- , 
.vada por mitad én • los mismos i 
periodos; que las D ipútac ioues j 
provinciales . , ..'"...:*. , 
E n t r e las Jünt i i s provinciales ¡ 
y . el Consejo no, e x i s t í a n . a n t e -
río'rménte los lazos ,dé c o h e s i ó n 
tan necesarios en cprpbracionés 
que, como las de' q ü e 'se trata.-
,sólo sé diferencian eñTa e x t e n s i ó n : 
'de sus' a t r i b ü c i o n e s C - y . é s t e ' in - -
; ;Conveniente . d e s a p a r e c e e n , ; l a 
] nueva organizacipri. có locáhdo á 
: •ciales, en s i t u a c i o n e s ^ a n á l d ^ a s , 
.tanto .en su modos de' constituirse 
cuanto, en i á ; forhia y - manera 
de..des;\'rrollar; su" influencia 'en" 
las esferas 'administrat;ivas. É n 
l a ensé f lanza a g r í c o l a se da t a m -
bién á las Juntas una convenien-
te i n t e r v e n c i ó n , e n c o m e n d á n d o -
j a s la d irecc ión superior dé las 
Escueliis'. i L a í n d o l e .'especial de 
; ]a: in s t rucc ión a g r o n d m i c a / e x i g é 
que á l . f r en te d¿;é l la ; se Coloquen 
las e m i ñ e n c i a s .que á sus .conq-
cinSieritos teóricos í e u n á n l a ina -
preciable cualidad de poseer las 
práct icas peculiares á los climas 
en que se establezcan las Escue-
las, Para dirimir, con acierto las 
injustifleables querellas que por 
un error inveterado se suscitan 
con frecuencia entre agricultor 
res y ganaderos, las Juntas pro-
vinciales deberán necesariamen-
te ser pidas por los,.Gobernado-
res eni los expedientes que se 
i n s t r u y a n ; sobre sorvidumbres 
púb l i cas y aprovechamientos c o -
munes de loa pueblos, en c u y a 
c o n s e r v a c i ó n se ha l l a no .minos 
interesado el Estado que los mis-
mos que u s u f r u c t ú a n estos be-
neficios. Por ú l t i m o , p ¡ra que en 
las Juntas e s t é representado el 
e l e m e n t o . c i e n t í f i c o se da cabida 
en ollas á los Ingenieros de los 
ramos que abraza esta inst i tur 
cion, encomendando las Secreta-
rias 4 los Ingenieros agrónomos 
que habrán de l levar el .peso de 
los,'trabajos, especialmente en e l 
ramo de a g r i c u l t u r a . 
Apoyado, en «estas razones, y 
en uso de las facultades que me 
«ompeteo como individuo d e l 
De un Ingeniero-'de 
De un Ingeniero i n -
Pftder Ejo.cutivo y Ministro do 
Fomento, lio venido en decretar 
io/siguiento: 
J j^Art iculo 1.° Se estable en 
Madrid una J u n t a Superior de 
!Agricult'ura, Industria y Comer-
cio bajo l a depetidencia del M i -
nisterio de Fomento. . 
A r t . 2 .° , . E n igual forma se 
e t t a b l é c e r á una J u n t a en cada 
capitai de provincia tiajó la pre-
sidencia del Gobernador de l a 
misma. 
A r t . 3." L a Junta superior de 
A g r i c u l t u t a , industria y Comer-
cio se compondrá: 
Primero. Del" Ministro de F o -
mento, Presidente. 
¡ S e i í u n d o . Del Director í j e n e -
r a l de Obras púb l i cas , A g r i c u l -
'. tura Industra y Comercio. 
¡ Tercero. Del Rector de l a 
! Universidad Centra l , 
i i Cuarto. I )eL Presidente de l a 
¡ Asoc iac ión general de ganaderos. 
Quinto. De un Ingeniero de 
i Montes. 
Sexto: 
! Minas. 
. S é t i m o 
dus lr ia l . •,'.,.• •!•• '• -.; 
r." Octavo. De un Ingeniero a g r ó -
nomo, que lo será é l Jefe ' local do 
l a Escue la general de • A g r i c u l -
tura . ' _•', ," ;'' ; •' •..*''• " ,',. .¿v • 
. Nqvénpi Del Jefe .'del. Nego-
ciado-de Agr icu l tura del Minis - ; 
terio^de F o m e n t ó . ., , " ; ' 
D é c i m o . ' « D e 20 Vocales de 1U 
bre e l e c c i ó n , domiciliados en M a -
drid, que se hubieren dis t ingui-
do por sus servicios y especiales 
conocimientos en los •ramós .que 
abráza la J u n t a . : 
A r t . 4." Las Juntas prov in -
ciales, dé Agr icu l tura .. Industria 
y Comerc io ; sé ;oompondrán: 
Primero. , Del Gobernador - c i -
; v i l ¡ - P r e s i d e n t e ^ ; • ". 
:'... S e g u n d ó . De los' Ingenieros 
Jifes de distrito de los r u n o s de 
Caminos, de Minas y do Montes • 
Tercero. D o u h l n g e n i e r p a g r ó -
noaioi que lo será;.el. Jefe de l a 
E s c u e l a de Agr icu l tura en las 
provincias donde estuviese es ta -
blecida. . 
Cuarto. De l Director del Ins^ 
tituto provincial de segunda e n -
sé f lanza . .. . ••- • 
Del Delegado.de V e -
A r t . G." L a Sccrotar í^ , d ó g l a , .•¿fy.* F o r m i r u n estado trimos-
J n n t a superior y lasada las»pfp- j tra l y otro anual do los precios 
vincias e s tarán á c a r g o ^ d e j í o s ¡ttinedios de los productos agrico-
Jefds de las liseuelas 'de^A'g£g,./las y pecuarios de todas las pro-
cul tura; y é n lis provinci!ÍS!Sn . v i n c i a s / d é Espafla. 
donde no estuvieren t o d a v í s í e s 
tablecid^s, . l a D iputac ión n o m - . 
briará para d e s e m p e ñ a r eai'e c a r - i 
go'4 un'Ingerhiero a g r ó h q m o í j K 
.'•Árt.;j7.;.;í;lil..,per3onííl sute l - ' -
tefno para l a e j ecuc ión dé" los 
trabajos de la Junta superior se-
rá el mismo del suprimido Con -
sejo, el cual c o n t i n u a r á a g r e g a -
do a l Negociado do A g r i c u l t u r a . 
E l de las provincias se designa-
rá por el Jefe de l a S e c c i ó n de1 
Fomento de entre los individuos 
de que conste la misma. 
Art."8.*' K n las provincias en 
que no s é ' hallase' establecida Jai 
Escue la de Agr icu l tura , el I n g p -
riierb a g r ó n o m o que d e s e m p e ñ a -
re el- cargo' de .Secretario -dé' la 
J u n t a , disfrutará , ei; sueldo .de 
1.000, 9Q0 y 800 é s c u d o s , s e g ú n 
que l a provincia fuésa de prime-, 
I r a , segunda ó . tercera clase. : 
A r t . 9." Los Vocales de libro 
e l e c c i ó n de ,1a Junta superior y 
los de las provinciales se, rene-
v a r á n por mitad ...'.en.- las épocas 
marcadas para la e l e c c i ó n de las 
-Diputaciones provinciales,-desi 
7. " vEntender é informar so-
.,'Üre t o d o í l o ijoncerniente a l fo-
.meat&iki la p o b l a c i ó n r u r a l y a l 
l e s t a b l M Ú n i e n t q de colonias a g r í -
í.e<»las,'riégqs,' cria cabal lar , y en 
todo lo q u é ' p u e d a ejercer una 
influencia directa en la prospe-
ridad de la industria y el comer-
cio. 
8. ' Proponer a l Gobierno 
cuantas ñ i i d i d a s creyeran con-
v é ú i c n t e s para e l désarro l lo de 
los intereses que les e s t á n enco-
mendados. . . , ... • -, , 
„•' Art...'.12,, A-, las Juntas pro- , 
v i n c í á l e s fié, A g r i c u l t u r a , I n d u s -
tria y Comercio, corresponderán 
--,en.'sus respectivas provincias l i s 
mismas atribuciones qu^ se' coi i -
ceden á l a J u n t a superior por e l . 
ar t í cu lo precedente, ente i )d¡er i - -
do ad'emás.'éivtódós" 'Íqs:'a"suntos. 
; re féréntes /á las s é r v í d u m b f e s pe-
cuárias," de las, que jSerá ponente 
el Visitador de g a n a d e r í a . 
A r t ; 13. fia J u n t a superior, 
lo mismo que las provinciales, 
se, d iv id irán e n ; ¿ q s . . secciones, 
ú n a ' ' d é y Á g r i c u l t ú r ^ de 
. l iándose-; por la .suerte losiique • Industria, y C o m é r c i o . v 
>ltón»'déVoSsar ón'sü^c'arg'q^cuyá' , :h j ü f t ^ H ; , ;¿Púr .élwMinisterio, de -
operac ión . se , .pract icará "por, las - . Fomento se d é t e r m i n a r á ¡,1a sec"¿',, 
' Juntas •poniendo'i^speotivainen- cioh á ,que cada-.Yocal h"á de por- . 
t é en conocimiento-.-del ' M i n i s t é - , •tenecér,¡en ; laVJunta^ 
rio'de Fqmento'yrde'las.DiputaT "i. / 'A/ty 15. ; E n liis Juntas .pro- ; 
' c i o ñ e s l í u e y a m e n t e .elegidas, e l vinciales corréspondérá á los.Go-; 
resultado de la ihismai Los V o - ' bérriadorés la d e s i g n a c i ó n de.lqs 
ca los ' sa l ¡ éntes :podrán ser indefi- V o c á l e s eñ. sus'' respectivas sec - -
De l Visitador de g a -
Quintb. 
terinaria. 
Sexto, 
nader ía . . 
S é t i m o . De' un individuo de 
los Colegios de Agentes y Cor-
redores de Co.unroio : 
Octavo. Del Jefa de l a Sec -
c ión de Fomento. 
Noveno; De 12 Vocales de l i -
bre e l e c c i ó n , domicili id .s en las 
capitales de las. provincias, y que 
r e ú n a n las condiciones exigidas 
para los Vocales de la. J u n t a su -
perior. 
A r t . 5.° E l Ministro de F q -
l ü e n t o n o m b r a r á a l Vicepresi-
dente y Vocales de l a J u n t a s u -
perior, y los Gobernadores á los 
do las Juntas provinciales á pro-
puesta en terna de las D iputa -
ciones, 
' nidamente'reelegidbs 
']•': A r t . 10. L a J u n t a , superior; 
y las p r ó v i n c i a i e s serán , respec-
tivamente consultadas por el Go-
bierno y por- los Gobernadores, 
i; cuando lo estimaren convenien-
te;, en; tódos ' lós asuntos c o n c é r -
; riiéhte's a l fomento de' lá , .riqueza; 
'púb l i ca q ü é ' s ü p ó n e n ' ciertos c d -
'jiocimientos t é c n i c o s en los c u a -
! les necesita ásesórarse la A d m i -
uistracion. ; . .',,. ;._;'-, 
• I . Á r t . 11,: Las atribuciones:de 
i á . J.unta .superior, d e V Á g r i c i l í -
t u r á , I n d u s t r i a y Coinercio s e r á n 
las siguientes:,..• ,.' . .. ,. !, 
1." Dirigirse á las Juntas 
provinciales; p i d i é n d o l a s : los i n -
formes y á n t e c e d é n t e s ' q u e nece-
sitasen -para; el d e s e m p e ñ o de - su 
cometido. ' • . ' ; 
2'.'' L a ' D i r e c c i ó n ' s u p e r i o r de 
l a Uscue lá g. i i ierái ' de A g r i c u l -
tura , interviniendo las" cuentas 
de la misma para deducir e l re -
sultado económico de las p r á c t i -
cas ejecutadas. ' ••'• ' 
- 3.' Foriuar; parte d é los T r i -
bunales de.oposicion á las c á t e -
drás de Agr icu l tura . 
- 4.' - Fomentar y dirigir las 
exposiciones y concursos que se 
celebren por iniciativa de l a mis-
ma . 
5.* : Formar una estiidistica 
a g r í c o l a y pecuaria dé la n a c i ó n 
clasiliuan.lo su riqueza, ó su po-
tencia proluct iva y las condicio-
nes e spee iá l é s de l a m i s m a . 
ciones. 
A r t . 16. iTaiito" l a Junta, s u -
perior como las . pi'qyinciales c e -
l ebrarán ;uná s e s i ó n ordinaria .ca-
da mes y las exfraordinarias que 
á juic io del- Viceprés idente fueren • 
necesanas ' jpára . je l^de'spacl ip .de 
lós .negqc iqs^ i ' : ' ^;!':^;, .r"/: . 
A r t . Í7.: l U¡ i , , reg la ine i i to ¡'¿ar 
pecial dé termiñará .las obligacio-. 
nes del . Vicepresiderite y d e m á s 
Vocales .de.^  ks.;'Juntas con- todo. 
lo c ó ñ c é r n i e n t e . a l . j r é g i i n e n á n t e -
rior .de'liis m i s m a s . . . • . , i ; . , 
A r t . 18. Hasta; l a definitiva 
c o n s t i t u c i ó n de las Juntas con 
arreglo á las precedentes dispo-
siciones . cont inuará , en, las pro-
yincias e l , personal .subalterno 
que actualmente tienen. ,.~ 
Madrid veintiocho do Mayo de 
mi l ochocientos sesenta y nueve. 
— E l Ministro de Fomento, M a -
nuel l luiz Zorrilla.- • 
DIPUTACION MOVINCIlt. DE LEON. 
ADMISlSTBACION LOCAL. —-NEGOCIADO. 1,' 
SÜA1IN1STKOS. 
Núm. 185. ' ' 
Precios que esta.üiiiutocion provin-
cial, en uniun ciin el Sf. Comisario de 
Guerra de esta ciudad, en Sesión del 
24 del que rige, han Bjado para el abo-
no 4 loa de las especies de Suuimiütros 
militares que se hagnn durante el ac-
tual mes ele Mayo; ¡i saber: 
Radon de pan, de veinticuatro un-
ías casleilaiins: ciento quince milési-
mas. 
Fanega de cebada: tres escudos y 
trescientas quince müesimos. 
Arroba dj paja: ru.itroci-'iita.* tres 
inilésiinus. 
Arroba <Ie aciMlo: seis escudos, 
y cuatrocientas diez milésimas. 
Arroba de carbón: Ircscieuliis treinta 
j una milésiuias 
¥ arroba de lena: ciento cuarenta 
JT ocho iiii.ésiiuas. 
t.o que se ha acortado h^irur público 
por medio di; éste periódico ofíciai para 
que iii.vpoddiis interesados arreglen a 
estos prerios sus respectivas relaciones, 
y en cumplittuuntode lodispucslo en el 
artlculo l.'de !a Real órden circular de 
Ib de Setiembre dü 181S. y la do 22 de 
Marzo de 18a0. León 28. de , Mayo 
de IsliO.•-KI.Presidente. Tomat: de A. 
Arderm —V A O I . O l* — E l 
Socretarioiinterino, Marcelo Domingez. 
DE L O S AYÜKTAJMENTf'S. 
- Alca ld ía conshivxional ne 
T u n ta 
RrCTIFIC ACION 
• . " E n - e l B o l e t í n oficial rdel 19dol 
actual'so comet ió l u e q u i v o c a c i ó n 
material de poner l) Martin Anas 
:Martínez;' debiendo ser D . Maltas 
A n a s Mart ínez . 
l'Turcia'S'J de Mayo de 18GÜ.— 
Antonio García . 
. < Alcaldía conshlucional de 
¿uron-.-
. N o . h a b i é n d o s e presentado a l 
acto-de l llamamiento y. dec la-
ración de soldados del presente 
sorteo Tomas-(Juan:-Allende y 
Alonso, natural de-esta .vi l la; y 
José C i m a d e v ü l a de.Retuerto en 
este, m u n i c i p i o , ¡ s u p l i c o á l a a u -
toridad del punto en que se h a -
l l en , les notifique en< forma para 
que a l a mayor, brevedad se pre-
senten en esta A l c a l d í a , pues de 
no'venlicarlo lesipararA e l per-
juicio que haya l u g a r . Buron 20 
de Mayo de 1869 .—Kl Alca lde , 
Felipe rianchez. 
Aleadla consliluciorial de Vega de 
Vaicaive. 
Ignorándose iel p.iradero de los 
mozos Apolinar N . , criado de ')on 
llomin^o tiurpia, yecino de Chao 
¿ e Ü o m a , ¡ irovincia de Lugo i 
liauion Gonzá lez y G o n z á l e z , h i -
jo legitimo de Antonio y Manue-^ 
l a , vecinos de la , pjtrroquia de 
l í l á s , Antonio .íí , criado de Dor 
mingo d e ^ t . e . í j ^ t r i t p , ^ijtp^icp 4 
la autoridad de í punto en que se 
bai len, 'les' aotinquen en forma 
para que. ge presonton al noto de 
l a dec larac ión de soldados; pues 
de no verificarlo los parará el 
perjuicio que h a y a lugar . Vega 
de Valcarcu29 de .Mayo de ISÍi'J. 
— J o s é lispafla. 
A'caldlapomtlar da J^coiai' 
de Campos. 
Por haber fallecido el que la 
desempeilaba, se ha l l a vacante 
lá Secretaria de é s t e A y u n t a -
miento, con l a dotac ión de 130 
escudos anuales pagados por tr i -
mestres vencidos del presupues-
to u iunic ip i l . Los aspirantes d i -
rijírAn sus solicitudes á ust.i A l -
caldía , aco.npatladasde los do-
cumentos a que se refiere el a r -
ticulo 100 de la l ey municipal 
de 21 de Octubre de 18158,. den-
tro del té'riuino de 30 días a con -
t a r . desde la inserc ión de es té 
anuncio en e l Ueletin oficial. 
'-'"Esbobar de'Cáinpps,19.de.Abri l 
de 1809.—li l 'Alcalde, M i g u é l 
Borge. 
A l c a l d í a . popular.x de: Gorduliza-
. 1 del Pino. 
- Habiendo espirauo ol plazo pa-
r a l a presentabion-de, gol ic i tádea, 
iVla-Secretaríáido'- este Ayun'íán" 
miento ^ r.esulta.>.-haberloí- hecho: 
D. .Manuel..Bajo quien interina-
mente la d e s e m p e ñ ó . - . - i . 
" Lo.ijue se anuncia, a l p ú b l i c o 
en cumplimiento de lo prevenido, 
en el art. 101 de l a ley munic i -
pa l vigente. Gordahza y Mayo 
29 de 1809 .—El Alcalde. Andrés 
Bajo. -. , ; 
Alcaldía consltlilctonal •_• de , fio-
- • dtezhto. 
Habiendo espirado el plazo pa-
ra la presentac ión de solicitudes 
á , l a ' p l a z a de'; Secretario de'este 
Ayuntamiento : resulta haberlo 
hecho: 1). Juan Mart ínez , ü . J u -
l ián Uiez Fernandez. D. Juan 
Hodriguez Gut iérrez , ; D. Pedro 
Alonso l í e y e r o , - D. "Tomás G u -
tiérrez S á n c h e z , D . Pedro Gon-
z á l e z l labanal. 
-Loque se anuncia en el Bole-
t ín oticial para conocumonto del 
públ i co . Uodiezmo 28 do Mayo, 
de 1809.—Manuel Gut iérrez . 
Alcaldía popular de Urdía les del 
P á r a m o . 
Terminados los trabajos dé l a 
rect i f icación del a iu i l láratniento 
base del repartimiento de 11 con-
trüiuc ion territorial para el año 
económico de 18liU á 1870; 'se 
previene á todos lós contribiiyen-
tes comprendidos en el mismo, 
que dicho docuiaento p é r n i a a e c e -
rá espu'esto a l públ ico e ñ la Se-
cretaria' de e s t é "Ayüdtutn iea to 
por t é r m i n o do diez d ías d e s p u é s 
do l a inserc ión de esto anuncio 
en e l B o l e t í n oficial de la p r o v i n -
cia, para que usen de su dere-
cho losquo .-! '• crean agi-aviados 
pasados Lis ou.iios s in verificarlo 
les p i rar . i perjuicio. Urdía les 22 
de Mayo de 1809.—Hl Alcalde 
Mateo Franco .—P. S. M. —Fran 
cisco Ugidos, Secretario. 
A lca ld ía popular de 
Onzonilla. 
Terminada la rect i f icación del 
ami l lara in íento de este A y u n t a -
miento, sobre el que ha de re -
caer la contriliucion; territorial 
en el it'áo ocoi iómicp de 1809 a l 
70, só hal la esp.uéstó' a l publ i có 
é n l l a .•iécrétaná'"ilél mismai' por 
e l térininó de oclio' diiis, á con-
tar;, desde la inserc ión de este 
anuncio en ql Boletih óficialf de 
la , provincia,, dürarité dicho p l a -
zo p ü e d é n los ihte'resadós .iledu-
cir las : reclámaciories 'quo A' su' 
derecho conduzcan, pues- pasado 
no serán o idas .y les pariirá' el. 
perjuicio. Onzoniüa . 20 de Mayo" 
de. 1809.^-Meicbor. G o n z á l e z . . ..-
•fj"''-/''- ' '4 Ctilií'/os. ' I ]'•' .•: 
"fTermihí idos póv la" .luntai .pe--
ricial:,' los - trabajos--'de -rectifica-
ción, base para el repartimiento 
territorial de 1809 ii-1870, se 
hace saber, ^quo.•.el.- cuaderniT 'de^  
út i l idadés se hal la espueóto a l • 
p ú b l i c o é n la Secretaría d é ' A y u n -
tamiento • por el t érmino de ocho • 
d ías , para los 'que quieran usar 
del derecho que l a loy concede 
lo -verifiquen en- dicho término , 
en la inteligencia que trascurrido' 
que. sea se' girará, el reparti-
miento y'no serán oídas sus: re-; 
c l a m á c i o n o s . Cu billos 20 de M a -
yo dé 1809. ^ - E l Alcalde, - F é l i x 
Gómez . : 
A ¡ / m l a m i e n l o popular de 
Vilíadecanus. 
Terminada la rect i f icación del 
repart iu i ientó de inmuebles, c i i l -
tivo y. g a n a d e r í a del año e c o n ú -
mico de 1809 ¡i 1870,'.permanece-
rán de maiiiliesto en la Secret.irí.i. 
de este A y u i i t . n ñ i é n t ó p j r el t é r -
mino de 12 d í a s á contar desde la 
inserc ión de este anuncio en el 
Bo le t ín ófluial para que todos los 
contribuyentes asi vecinos como 
forastoros se preseuton á hacer 
las recl .macioues que vieren 
convenirles, pues pasado dicho 
periodo no tendrán opción á e l l o . 
ViUadecanes 24 de Mayo de 1809. 
—«SI Alcalde," Cdrlos Y e b r a . — 
IS1 Secretario, i i a m ó n V i á a l e s 
L ó p e z : 1' 
Ayuntamiento: popular de 
Uíaño. 
Extracto do las sesiones celebradas y 
aprobadas por este Ayuntamiento 
en el mes de Aln ¡I últinio. 
Sislun de! di'i 4 de A b r i l . 
JE1 Ayuntamiento y J u n t a de 
asociados discuten y aprueban 
e l Presupuesto Municipal para 
el ailo próximo venidero de 1809 
a 70 é igualmente los arbitrios 
que se proponen para cubrir e l 
déf ic i t . 
. Idem del d í a 6. 
Se "aprueba y firma el acta de 
la ses ión anterior. Dada cuenta 
de vanas instancias presentadas 
por particulares para cortar m a -
duras de-los montes de c o m ú n 
aprovechamiento para construir 
y reparar edificios, so acuerda pa-
sarlas á los respectivos Alcaldes 
de barrio á fin de que a c o m p a ñ a -
dos de peritos alarifes ó carpinte-
ros, informen sobre l a necesidad 
de l a obra y maderas que prec i -
san.—Se acuerda que los espresa-; 
dos Alcaldes de-barrio, traten con 
los - vecinos :de- sus--respectivos : 
pueblos sobre los aprovechamien-
tos de pastos y maderas para "aper" 
ros, que desean hacer en sus mon-
tes ^respectivos y . que s e ' p r e s é n - ' r 
ten en la casa cms i s tona l de. e s -
ta v i l la el dia once d a . Á b r i l . • 
Sesión í k l d ía 11. ,: 
i'.l Ayuntamiento asociado de 
los Alcá ldes .de barrio,'y''en',yista 
dé los datos suministrados por es-
tos hace la propuesta de aprove-
chamientos de: Montos .comunes 
tanto para pastos cuanto made-
ras, l e ñ a s y d e m á s . 
Ses ión del d í a 18. 
So aprueba el acta de la ses ión 
anterior.—fSe acordó decir á . l a 
Kxcma . D i p u t a c i ó n , que se d igr 
ne ; acceder á que se puedan, po-
dar algunos ártjoles para soste-
ner los ganados y aprovechar 
a lguna leila por limpia de los 
montes para quemar, por ex i j ir -
lo la necesidad que hay dé uno 
y otro aprovechamiento por no 
haberse podido hacer en la é p o -
ca designada y por las muchas' 
nieves que cayeron en e l pasado 
mes de Marzo. - ; 
. Ses ión.deldig , 26. , ; . , 
Se,aprobó e l e c t a de, la 86,510^ 1 
anterioi-.—Se procedió a l sorteo 
de los mozos comprendidos en e l 
roemplazp deKofio aot'üfil. < 
Así resalta éií extracto de las 
actas originales, ix .que en Caso, 
'riécésíii'ip me remito: y á los efec- í 
tos prevenidos en e l art . 70 de, 
l a loy municipal vigente firmo; 
e l persente con el V." B " del S r . i 
Alcalde en lliaiio y Mayo 8 de; 
18695—V.". B . ^ E Í ' A i c a . l d e , Mti-I 
riuél Alonso Burori .—Juan I f a - -
nuel tíaícíá, Secrétar ib interino. 
lo vorificido les p a r i r á el per-
j u i c i o 'qiíé h a y a lugar. : V i l l a m i -
zar 26 do Mayo de, 1 8 6 9 . — E l A l -
calde, Manuel Caballero.—I*. A. 
D . I . . J . P.—Domingo G o n z á l e z , 
Secretario.' . 
.4 
;Alea¡dia conslitucionai de Sulo de 
la Vtya. ••••}•.••:> 
Terminados los trabajos de la 
rect i f icac ión del a m i l l a r a m í e n t o 
por la \'JuntW:j^'rioial',.dei este 
municipio, de l a riqueza territo-
ria.1. urb iña y pecuaria de, este 
'-distrito, . la qup iha de ' serv ir de 
base.para la formacion^del repar-: 
timiento, de .'dtcha; contr ibución, 
por! eli afio. e c o n ó m i c o de '1869 á 
1870, ¡se - hace; saber á todos'los 
t erratenieh tes1 y ! contri biiy en t é s 
> as í 'vecinos' corhó "fqrásteroá;1 qüie 
"diclip 'documento" se" h'ál íari ' de 
máriiiHéstó - en'' l a ;Sécretaría;. de. 
" e'íit'e Ayuntamiento por e l iém&r. 
no de 8 diasi desde *la inserc ión 
de este anuncio en;, .el,'Boletin 
• oficial eh.cuyos ;dias se o irán to -
das las. reclamaciones que s é pre-: 
senteh por, los interesados;, pero 
una vez .espirado e l t é r m i n o , que 
v á s eña lado no serán atendidas 
parándo le s é l 'perjuicio' consi-
guicntc. . . , ; : - L . 
Soto d e , l a Vega! y- Mayo 29 
do,ISGÍl.rrrEl Alcalde, Francisco 
González .—Secretar io habilitado, 
Tiburc io .Gonzaléz iJ '•'•'•'• ' 
Alca ld ía cons l i tuc ibnál de 
> > V i l l a m i i a r . ' ••'•'( 
. .Terminados los'trabajos de- la 
rect i f icación •' del - atnillaramiento 
de:;éste Ayuntamiento b a s é d é l 
repartimiento de la ccmtrib'ucióri 
territorial' para el á ü ó ecóridmi-
co 'de 1809 á 1870, sb'previeue á 
todos los contribuyentes al "mis-
inbj'.que aquel documento per-( 
m a n e c e r á a i públ icp .por t érmino 
do 8 dias en .la Secretaría de. l a 
corporación, municipal. ::do.;ipuos 
de. la , in serc ión ' (de .este /anuncio 
en el B o l e t í n oficial de l a pro-
vincia , pura que los que se crean 
agraviados presenten'sus recla-
maciones en e l t é r m i n o s e ñ a l a -
do," pá^ailos los b ü a l e s s in Ü a b e r -
Álca ld ia consj i i i ic io i ia l ,¿e . 
jüuron. 
Terminados los trabajos de la 
rectif icación del amillarainiento 
dé oste . A y u n t ñ u i i ó h t ó , base del 
Top:irt.iuiientp.íle J^ i c o n t n l u i c i o n 
torrj .toiinl.qne bu. de .practicarse 
para é l ' p r á x i m o ' a i W econcimico 
Aé -Úmi ,187o' , se previene á to-
dos los terratenientes y . deinils 
contribuyentes del mismo, que 
e s t é doüuin'onto p e r m a n e é e r á por 
t é r m i n o de•10-dias en lá Secre-
tíiriá de l a 'ebrporaciori;' d e s p u é s 
dé l a . inserc ión , d é este anuncio"' 
. en e l Boletin oficial de l a prpyin-, 
cia, á fin de los que se crean 
agraviados presenten' sus r e c l a -
maciones en aquella' oficina,1 .par 
s a d o s ' l o s ' c ú á l e s ' s m que ib v é r i -
fiqueñ - l é s parará el : perjuicio 
c o n s e g ü i e n t e con arreglo, á: i n s -
t rucc ión . B u f ó n 26 de Mayo de 
1869.—El Alcalde," Felipe S a n -
•chez. ;".i:•"• •'• ; - •.• , "< 
perjuicio. Dado nn tioon.d veinte 
y ocho de Mayo de mi l o ichociéni 
tos sesenta y ! nueve . ^ T p i n á s 
Maroto S í i ladb/—Por' su manda-
do,' Francisco A l v á r é z ' Lbsiiiiá'. 
Hago saber: que para hacer 
pago ¡i D . Pedro del Val le de es-
ta vecindad d é l a cantidad'de 
doscientos ochenta escudos y 
costas causadas que resulta le 
debe Toribio y Joaquin5 'Puente, 
vecinos dé: i V a l d e l a f u é n t é se 
venden, en .'piiblica- subasta los 
biéniss- siguientes:' !':''' .••!:'••!«! 
Cumagn'optós-itis Toribio Piicnlé: 
• Alca ld ía popular de • " 
.,;'", Molinaseca. . 
Terminada lá rectifleoiion d e l 
amillaramientp .que h a do isenvir: 
; dé .basé... al.-repartimiento .de / la; 
ebritribucion terri torial ; del1 aao. 
ebondmicp.de ¡ 8 6 9 'á 70;ise,haT-. 
l l á dé mánif iestq en l a Secretaría' 
de este. Ayuntamiento por tér - , 
mino , de .ocho .diás. s i g u i é n t e s ' á 
l a insércipn; d e l . presente, en el. 
B ó ^ t i n oficial,- á ' f i n de que ]os_ 
interesados poetan hacer las i re-
clamaciones que vieren coiive-: 
nirles,_pasado dicho plazo no se-
rán oídos. Molinaseca 26 de M a -
yo de 1869.— A n d r é s N u i i e z . 
•(DE L O S JUZGADOS. 
Licéncicido D. /Tomas Maroto S a -
lado, j a e z de p r i m e r a instan-, 
'cia. de '-sla c iudad de Luoii y 
su partido. "" ', '.'• ,. 
oual_sp h a l l a de, manifiesto en J a 
Escribanía,' . . .(leí a c t u a r i o . p a r a 
quien c o n v é r i g a i n t e r é s a r s e - i e n 
él' r o m á t e : rió'se ¡idinitirá. postura 
q ü é 'iib 1!(¡tibráhlas db's' t é rcéras 
partes de la ta sac ión , ü a d o ' e ü 
León1'A veiblii inii ' lie1' Mayo '<lo 
uii l o c h o c i e n t b í ' s e s e n t a y n i i e v é : 
-Tomás:i Maroto Sa l i ido^por^su 
mandado, Heliodoro de las. V a l l i -
nas.,.,., . .. . i , ,.:i„-.i 
ANUNCIOS O F I C I A L E S . ! 
. / / i-—sc-rarnir. 
CRÉDITO L E O N É S . ..a 
| Pór e l , p r é s e n t e liaiiip," cito y. 
i, emplá'zi) á í). AÍfiíiiso'f.opez ü e í i 
'i dByilc'piteito que fiíó ¿n J a 'linea, 
|. férrftft.di'l; jíóníestv," y ¡jstátjiási 
' fié cstn ci'tYdaíl,''jiára ' .quej.cn.úí . 
i 1 órniiho''lió 'A'iipve (lia s 'so.,' preáójji-
j tó cii 'ojtH juzg . ' idp ¡i. prostár l l» -
cÍ!ir.ici(>n'e'ii"líi cau's-;i.í;jui'. on'e l 
! misino se ..<fgii« por, lus ionés n 
i diíibb'D Ált'ó'n'sü, cij'ii'tfíi'Á.gustin^ 
Mena Mart ínez , maquinista é n 
dicha l ínea; pues pasado dicho 
término sin verificarlo le parará 
' ' U n á ' s i l l a poí i asiento , 
üé 'paja . ' ta sada én.:'.'.'. 
U n a alhacena i l é c h ó r , . 
pb, en . . . . . '•':'.'.' '..'i' 
Dos . b a ú l e s dé, chp,-
pp,,én;.',',''..': •^.!'.'] 
' Una t iér fa , t érmiho'dé j 
Cbrbillos,'•'' á r ' s i t i o ' del 
Pini l lo , en. . . . . 
U n prado, en...el mis -
mo t é r m i n o , a l sitio del 
pino.conivarias plantas 
en.- '. ' . . ; - . • ' - ivv .•<••' . -
1 Otra tierra,' éri el-prb-* 
pió t érmi i io al;! Lútero , ' 
en.-fi -\ -Í'-IZ. i,- / . u.iirr ' 
: Otra"eneI,mismó"'térf ' 
mihb.'á tras del ' Lutéro ; 
en. 'r.-;;./'/;»;]-•{•}•, 
Otra" en elmismo t é r -
mino iy; sitio, éri. ¡ > > • •. 
. Otra . t é rmino de d i -
cho Corbillos én . ' . ;. 
'i:',,:.i'-, 
i p ó 
l"2ü¿ 
'2 800 
6 c 
40 » 
8 - ii 
7 500. 
22 » 
16 »', 
Como.propiós dé Joaqu ín 'Pílente 
Un barcillar, térVnihb: . ' 1 ! 
de Valdelafuent.e ft do 
l l aman; cárcabá del 
agua, en. . . . . ; . 60 - » 
Otro en el p r o p i o i t é r -
mino d o l l a m á n tras del 
Cueto',de, l a JJscobilia, •• v-'- i . -
en'.;,.. . / , . ' , , , , ' „ . : , . . , / 2 6 : (..a 
.,Una;.tierra, en rdicho Í : ; . 
t é r m i n o , 4,13 Baposerai: ,;f!i • 
^ ' > . - ! . M ; V . . - C V : . Í , " I . ' . ' : Í : Í ' ' : Í . . . í ! 6 . . 
...Otro .barci l lar„.en, é l ; i , it,.¡i 
mismo término, ,aÍ :Cuer /M . ' i : ! !i.(,,! 
to' do ln, Escobilla, e n : . •; 30 » . 
. Otra ,tierra en dicho • v ; . i 
t é r m i n o y sitio de.Ja •••.:-z>-UX 
Uaposera,;:en.;-...: .''.- \ .22 .!» 
Otra en e l referido . 
t é r m i n o ; y;/sitio. do l a . • ' • : . 
jana.ven. ;.• ,. ; . . . 5 i,,;', 
Y otra en el prnpi o tér-
mino a l Montorio,- en. . 16 » 
Dos. arrobas de pata- , 
tas, en. . . . ' K 300 
Y dos hemina's 'dé' .ti-
tus, en . . , . . , . •> 400 
'Líi's p/í'rsoiKis qjie q ' iíieraa: itir, 
{b'rcsa'rsé'ajn.i'i'.'i.iiliasta . lojióilr í in, 
ver i f icar ^ ' ( l i a '^l'do ,.Íiini1o, másj 
p r á x j í i i p , !i'Jra,de las ' ilüüc, do su' 
• inailaba.^ii. o l ; local (le Aii¡¡ien.r' 
'c ia públici i .le ' e s i¿ j . Iuzg ¡ ld¿ : se;. 
• ajlViérté qui ' ia, c a b í d ^ '.linderos 
;y cal i / l id ,dd las flacas .consta en 
e l psptíJisai'«.,'da.':sij '.¡¿toa. e l 
, ,, Aprobado.por/.el Poder fijecn-, 
.Íi>:p de,„la,Napipní el a c u e r í p .de 
Ips.S.res^ aepionistas, determinan-, 
do 'la disoíupipnVy.liqúiiiac¡pn,.d^ 
^"sociedad1,"íá 'junta'(le'Üó'ljiérr 
no' dé'la'iftiSiSiv ac'ordb' eii ses ión' 
'dé%tÍ,.l(l^,'Wijyd6(U,'!'á''lif'|febi^' 
ra^Ué'áccibí i i s tás pira'el íiT 'del 
p r ó x i m o >mos 'de Juriió1, á las oncé' 
aeTla'imáilaria éri- é l l o c a l ' d e ^ l á 
S o c i e d a d , , o p n . e l . o b j e t o i d é i n o m -
brar los liquidadores, s e g ú n se 
dispoQé'énrera'rfi WSS los es ta-
tutos.-',- ..•.... - • ( • ; ¡ y ,1 í ( . •. :•;(i •• 
Para tener derecho de asistir 
á l a J u n t a .general,1 es indispen-
fs'able poseer por lo. m é i i ó s cinco 
.acciones •ide la- 'Sp'ciédad', lo que' 
sé just i f icará , , depositando' en l a 
i^á ;Miá l"q i t i in i^ . 'db i i ;ánteS ' -de l r 
séflaládo, paraYiá ,' i]e'üñipri] i de" ,^ 
aquél lá i ]V; ' : ' ' , ; ; ' ; ' í ','•?:{:••?;••;.' •' 
.' .'¡Gitda'. cihcb acci 'pnés,dan¡ dérer'.-
c í io •&: 'ün -.voto;'; l o l - á , tíos;:^'^. 
tres; y dé ^ e n ' ó ^ i ^ ^ i i l ' . ^ í ' d e . ' 
cuyo númerovnp;'pó^rá'ñ.'éspéd6r -
los que émitanin^ínismp'^indiv i - ; 
d ú o cualquiera que"seá'é l n á m é -
ro de aeciones,.qjie:pQsea.- >;• 
Podrá sin ..embargo ejercer el 
derachp de a q ü é l l e s acóiori is tas , 
que, se haya n; encargado sii . r é -
prosentacion siempre que no 'es-, 
ceda. porcada:represéritádo' d é l o s 
cuatro y9tosj! q u e ; v a n ¡ des igna-
'doa.t.-7rij%:> •'••"!,!í-J;';' >••• J/H-.., 
I , M . i depositar; las- acciones se 
e x p e d i r á ila credencial' corres-
pondiente, que recojerá él i n t e -
résadb e n t r e g á n d o l a á'sn (entrada 
enila.J.unta na ni Ü I . J . Í .¡ ..i"'1 '.•¡•.-i 
. ;Lp ique 'sai anunbiatal;pi\blicb 
de conformidad 1 con lo 1 dispuesto 
en : é l , ar t i i39.dé/ l o s ;e s ta tu tbs : 'á 
•fin-de! que l l egue á nPtici í í 'de' los 
Sres:i: adcionistas. 'Lebn' >28- dé . 
Mayo de 1 8 6 9 . ^ P ó r é l ' C r é d i t o 
Leonés su Administrador . M á x i -
mo Fernandez. 
A N U N C I O S P Á U ' f I G Ü L A R E S . ' 
E l , Licenciado D . , Anselmo 
.CUVttta''$^<D^^'3Hb^>-d'e.I'pHiue. 
^ i i ^ n ^ ^ ^ n t ó ' H ^ K i e í i q i a 1 , 
que (liírá n t é ; M i c h i ) s iíiliis;:eji)rci(J 
si l -prbf,(SÍón:'dé11Ábbgaíl(): '¿11' La; 
llailozá',' s é ' h á estable'cid'o MY'As-
t o r i r á y há'ab'iéi'tb a l 'jiúliííc'ó'su 
. e s t u d i ó !eii'siij morada, cal 1¿Íle l a 
' Saboi iá ' riúmi/'ii; casíi'dé la 'Séf ló^ 
,ra 'v iüdái;del 'y . ' ' just 'ó ' 'Kbji i ' . , '" ' 
: liupicuta ile .Uiíiou. L . 
